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ٍ  مٍ َلّ َظِبٍ َك ُّب َرٍ ا َم َوٍ ٍۗ ا َه ْي َل َع َفٍ َءا َسَ أٍ ْن َم َوٍ ٍۖ ِه ِس ْف َن ِ ل َفٍ ا ًح ِلاَصٍ َل ِم َعٍ ْن َم
ٍِ دي ِب َع ْل ِل 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk 
dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka 
(dosanya) untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu 
menganiaya hamba-hamba-Nya.” 




















ٍ ِمِْسبٍِ مْيِحَرلاٍ ِنَمْحَرلاٍِ هاللّ  
Dengan penuh rasa puji syukur berkat nikmat Allah SWT dan shalawat 
serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan yang wajib kita 
ikuti yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan itu semua penulis mampu 
membedakan mana yang baik dan mana yang buruk menurut Allah SWT dan 
tentunya menurut hamba-Nya. Melalui karya ini penulis mempersembahkan 
untuk: 
1. Bapak Totok Hardiyanto dan Ibu Rinarti, dan saudara-saudaraku.  
2. Kawan-kawan seperjuanganku (Hukum Ekonomi Syariah 2015) 
3. Almater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat dimana 










PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal  
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’  ṡ Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح ha’ ḥ Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra’ R Er 
ix 
 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di 
bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di 
bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke 
atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ه ha’ H Ha 
ٴ Hamzah ΄ Apostrof 






2. Konsonan rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 
ةدع  Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
  
(ketentuan ini diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 
ke dalam bagian Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti  dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditlis dengan “h”.  
ءايلولأاةمارك Ditulis  karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’martabūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dammah ditulis “t”. 






4. Vokal Pendek  
  ِ  
kasrah  ditulis I 
  ِ  fatḥah ditulis A 
  ِ  ḍammah ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif       contoh:  ةيله اج  Ditulis ā        jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah       contoh:  ةيله اج  Ditulis ā        yas’ā 
kasrah + ya’mati        ميرك Ditulis ī        karīm 
ḍammah + wāwu mati       ضورف Ditulis ū        furūḍ 
 
1. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’mati        contoh: مكنيب Ditulis ai        bainakum 
fatḥah + wāwu mati        contoh: لوق Ditulis au        qaulun 
 
2. Huruf Sandang  




“-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
ملقلا Ditulis  al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
3. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; conrtoh: 















 Di era modern seperti ini banyak kita temui berbagai jenis jual beli baik itu 
di dunia nyata ataupun di internet (e-commerce) dan baru-baru ini sedang adanya 
transaksi jual beli foto melalui website di Shutterstock. Praktik jual beli foto ini 
sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Hanya saja di dalam praktik jual 
beli ini menggunakan media elektronik, jadi secara tidak langsung penjual dan 
pembeli melakukan pembayaran dengan cara transfer. 
 Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yakni termasuk penelitian yang ditujukan untuk mengetahui 
pelaksanaan praktik jual beli foto dan sah tidaknya praktik jual beli foto melalui 
website di Shutterstock. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung meneliti 
dan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli jual beli foto terkait 
dalam pelaksanaan praktik jual beli foto melalui website di Shutterstock. 
Berdasarkan penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan praktik jual beli foto melalui website di Shutterstock adalah sah. 
pelaksanaan praktik jual beli foto melalui website di Shutterstock telah memenuhi 
syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam.    







 In the modern era like this many of us encounter various types of buying 
and selling both in the real world or on the internet (e-commerce) and recently 
there is a transaction of buying and selling photos through the website at 
Shutterstock. The practice of buying and selling photos is the same as buying and 
buying in general. It's just that in the practice of buying and selling using 
electronic media, so direct sellers and buyers make payments by transfer. 
 This type of research includes field research that uses qualitative 
descriptive methods including research aimed at studying the implementation of 
buying and selling photos and validity of the practice of buying and selling photos 
through the website at Shutterstock. In this study, researchers conducted direct 
interviews with sellers and buyers who bought photos related to the practice of 
buying photos through the website at Shutterstock. Based on research and data 
analysis, it can be concluded that in the practice of buying and selling photos 
through the website at Shutterstock is legal. Because, the implementation of the 
practice of buying and selling photos through the website at Shutterstock has 
agreed to the terms and conditions in buying and selling according to Islamic 
Law. 








ٍِ مْيِحَرلاٍ ِنَمْحَرلاٍِ هاللٍّ ِمِْسب 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulilahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, 
Rabb yang maha pemurah lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah kehariban nabi Muhammad ﷺ beserta keluarga-Nya, 
sahabat serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Atas limpahan nikmat 
serta kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan kaya tulis ini dengan tepat waktu, dengan judul: “TINJAUAN 
HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI FOTO MELALUI WEBSITE 
DI SHUTTERSTOCK.” 
Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat 
dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Agama 
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Tentunya selama penulisan skripsi ini, penulis tidak luput dari bantuan dan 
bimbingan dari beberapa pihak sebagai apresiasi yang tinggi, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Surakarta; 
2. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
3. Bapak Imron Rosyadi, M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta dan selaku Pembimbing skripsi ini, saya ucapkan terima kasih 
atas bimbingannya serta telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bantuan, 
ketelitian serta arahan sampai skripsi ini terselesaikan; 
4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas 
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta; 
5. Bapak Totok Hardiyanto dan Ibu Rinarti tercinta, terima kasih atas kasih 
sayang yang selalu diberikan dan semua bentuk dukungan yang selalu 
diberikan kepada anakmu ini serta doa yang tak henti-hentinya yang selalu 
engkau panjatkan sehingga dapat terselesaikan skripsi ini; 
6. Sahabatku tercinta dari awal sampai akhir masa kuliah, yang telah 
mewarnai cerita kemahasiswaanku dengan kepedulian, kebaikan, kelucuan 
yang selalu engkau berikan (Maisyah Afriyani, Lukman Bagas Pratama, 
Nur Aisyah Kusuma Wardani, Kholid Nur Wahid) 
7. Sahabatku tercinta dari Geng Kompor dari awal sampai akhir masa kuliah, 
yang telah mewarnai kehidupanku dalam cerita kemahasiswaanku dengan 
kepedulian, kebaikan, kelucuan yang selalu engkau berikan (Aris Surya 
Muzakki, Ilham Ardianata, Fikri Arif Wicaksono, Rachmat Nur Muiz, 
Gunanik, Sri Rahayu, Gisella Reyna Vaniannida, Tsalatsa Ainun Savana) 
8. Sahabatku tercinta dari Digital Photography Solo yang telah memberi 
warna dalam cerita di kehidupanku ( Agung Susilo, Om Kasno, Mas 
Vallen, Inces Gina, Wahyu Hyuji, Aulia Arman, Muhammad Fatoni, 




9. Dan untuk mantan aku yang telah memberiku semangat dalam 
mengerjakan skripsi (Fiara Diva Putri Wikana) 
10. Sahabatku tercinta dari SMP yang selalu memberiku semangat (Raditya 
Toni Andhika, Pandi Pratama) 
11. Dan untuk model kesayangan aku yang telah membantu saya dalam 
membuat karya foto (Alicia Tessa, Puput, Bangun, Theo Fanny, Aldira, 
Ivonne, Aliyyah, Dewi, Suci Willy,  Ocha) 
12. Dan untuk sahabatku dari MUA yang telah memberiku semangat dalam 
berkarya (Zulianlia, Mba Ayuk Dringo, Mba Tia Dwira) 
13. Sahabatku tercinta dari komunitas pokemon yang telah memberiku cerita 
dalam kehidupanku (Ronny, Dinasty, Tamiko) 
14. Dan untuk sahabat nongkrong kopi yang selalu memberiku inspirasi dan 
nasehat (Yudha Baretha Pratama, Choirul Ega) 
15. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2015, terima kasih 
atas segala dukungan, kasih sayang, kesetiaan, kepedulian serta suka cita 
lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama berkawan. 
 
Surakarta, 04 Juli 2019 
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